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Název tématu:   
 
Vyhotovení fotogrammetrické dokumentace kostela sv. Pavla v Ostravě - Vítkovicích. 
 
   Creation photogrammetric documentation of the church St. Paul in Ostrava –  
   Vitkovice. 
 
 
 
 
 
 
Zásady pro vypracování: 
 
1. Zaměřte vlícovací body na objektu  
2. Určete kalibrační parametry digitální komory. 
3. Vyhotovte 3D model kostela sv.Pavla metodou průsekové fotogrammetrie. Včetně 
vybraného detailu fasády ve 3D, nebo ve formě fotoplánu. 
4. Proveďte kontrolu kvality modelu, včetně porovnání vzdáleností mezi vlícovacími 
body, určenými geodetickým zaměřením a fotogrammetrickým vyhodnocením. 
 
  
 Principles for development: 
 
1. Measure passpoints on the object. 
2. Determine calibration parameters of the digital chamber. 
3. Creation 3D model of the church St. Paul by method Photogrammetry of point of 
intersection. Including selected details of the facade in 3D, or in the form photoplan. 
4. Perform control quality of model, including comparison distances between passpoints, 
were identified geodetic and evaluated fotogrammetricy. 
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